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2( nad& öem jiinaft erlittenen 35fsltt6 tjoit 
bcnen (£tntt)ot)ncin Ctc ©taöt ilJl3XSlll ein» 
im!t{)i3 bflitbettiDf OrDnuiijj aut)usf(jeii/ nac^ 
t»clc6« man «uf DcmJafI/ tvxinnetnf Scuetö;^ruii|l (WfU 
tße ®Ott tn ®nstbcn nbroenten wosfe) in Mfstr @taDt tnt» 
stcbfn möcötc/ (tc& richten fJnne; 0c> (tnti f)ierti6et fo(gtn^e 
Puncten slufgefe^et/ unö ©r. ^e^'Süvstf. 2)ur(6(. jut Coa-
firmation unurt^äuiflst ftnflfgeben ivorCfn. 
r. 
®ets bon betn ®esBe/ »efc^eiJ guttWHge ^erßm teö 
öer hierüber anfleftedten ©aminUing freptt5i(Itg bepgetragen/ 
einige ©erdtbe ju ©«nipftung Dee Scuerö/ aucO etne©ptu* 
je angescftctftet; ©o soslen meselbe stetö an ttnterf(^ieJ»li(^ftt 
Dcctern öct ©tott »ertheilet bleiben. 
II. 
S?nmit nun einem ieben bie Oet;ter / woselbst anje^o Me» 
selben jufineen/jur Notice gebracht werten; ©o ist \ol<bti 
(n öieser geuer«Drönuiig mit einjucücfen/ für nöthig erslc{>tef. 
©olcfte Detter (tni> nun folgenoe : 
J)er Srffc ist «ra S^nccfte unser l>en gieisd&^ 
6((>aartn/ 
(3 )  
ec^stctrciW mfcM äm tesdilngene fdter/ tbm mit 3lt)ßew 
unten mit eisernen v^pif^en / un^ uik ^elfter? St^Kflen tjcifes 
f)en. eineSettec ebenfaslt? «Ut J£)elffer»0tangen. <5in 
grofler geuer^^aacfc mit einer^e(ffer^©tange/ no(t einfiel^' 
per geuer^.Oaach' o(}ne einer J>elfec^ (Stmigc. ©ie sinD ge: 
jeicfenet mit S. M. No. i, 3^^ 5^em ©ct)Io||c/ momit^iese In­
strumenta ^inöe)ct)(jDfren/ (tnö jtpeene <Sct>(üfle( ijerfcitigrt; 
35er eine tat?on ist le^t>em 9\at{)Öj;^ertDant)ten Wolters^ 
fce^) tv>elc(iem slucfe ae{)n lederne (Ji)met: finlD/ graeicönet mtt tu 
iicui4>trscfe#J£)orn unl) No. i. ä)enandern®5)lüf]el.0at)on/&öf 
tfC ©raol^^SltePe Johann Wilhelm Prieskorn. 
slll&erf Ctfß ifl fcf Ö Secretarü Plocr ©fslKf 0 
Sfc^(»c^ / stn 6tr ©trnflsc gegen t>tr (£stt^e(s({icn Sicc^c öbtr/ 
worunter tSeiter unD ^ Seuersj^aacfen/ bon glei« 
fSiti Gattung mit Denen vorigen / geleget «oortieii. Sunt Un» 
tfrfcöetc flbft jin® |te mtt No. i. gejetr^net. ©et ftne©e^lös« 
fei ^teeon tft bep Dem Secretario Plötz, in befletl 41UC^ 
je{»» (Sonut (Inö / mit einem ^)tis(6'^orn bejeic^net/ unö 
Durcö No. %. distinguiret. J)er onbete 0f&löilcl ijl bcp teilt 
Ustt> ©tocts^ftefien Srte&rte^ ©tapef. 
®er ftrtöe Crt& t tpofefbst <m<$ a Seifet* un6 
2 5tuec«^)(iacfen »on glci4fr ©attung mit Denen obigen sub 
No. j. )u ^nDew ist De^ 'öiitgetmeisKr Prieskorns, gegen Dec 
uiueutti^eii i^itcöen itber gelegene ®<ttten:3flun. ®en einen 
©c^ltifl'el Dsltoou fwt Der 0taDt:®{tes{e Schau, «nD je^n 
wem mit No.}. 2)eB miDecn Gc^ltisscl W t»« ©läfcc 
SCfuse. 
2( » 
(4 )  
2)er blet&fe Ort&if? unfeuffci6en ^ ufferd 
Capels3slun/ (mn)flcl)cni cbenfafltf/ »if an obbownutea 
Ofi'tern r fetter unC i^fUfr>^aacfcn sub No. 4. ongefftlos» 
sfti. 2)ct ftnf 0cl)(si(f(( i»U üu(t jebn (Spiiitm / wtlc^e ft 
selbst mit einem ^iifc5>^orn S.M. No. 4. o^ne (fntgelöge» 
jete^net / ftnt» beo Dem Contrefaiteur Leutner. 2)er an^CtC 
@c^ll't(]el ist bei) b(m jtautfoänlilec Johann Lange. 
®ie@prü^f il! in einem @e6du6f, welc^ed 
an lern teutschen Ätrcben-Z^urm stuiyese^tt; 0te ftfbet ous 
ttnem beschlagenen Wasen/ bet) weldfiem auc6 (inb Mt barju 
geitislitte ^orsieble. Si (tnb Cabet) jebn (Spmet / blt noc^ 
ntcl)( ge^eicbnet/ itn^ieicben ein paar :^tt»cn^/ o^nqeft^r von 
8 ä 9^onnenstuf0äiftten/ item ein paslcQBslffetsiSttSpftt/ 
gem(tnt))li(^ <2Sir(ccfä «genannt/ unD bic ju obctt 0c^litte9 
Sc^cn3e<3t(^len/ ftnglcictfcn iSegle. 
III 
©ie ^pril^c nebst benen Äönjenrf ttistflen febig an bei« 
Cr ff)/ tue ti tjonnJtben ftfnjjefö&ret roerCen/ tDObcD man 
^er }i»>ecsirt>t(icben ^offtiuni] lebet/Dag Diejenige/ ntdcbeant 
acc&'Un benm Strcö Ooft wofituen/ bie ©prst^c son>o{)l at< 
tie Äitwnö an Drai Orts)/ »0 e^ nöthig t&nt i auf ei;forterns 
Cent Jrti! Durcfr ihre Kne(6trnnb "JJferDe auf- caö fbtDtrsabms 
ste tt^erDen abt'stbrfn lassen/ benn bierju ni(ftrtf me^r/aUnnc 
Hesse 'JJferDe biirffen gesanD werben, ©ie ftneeftte fitj 
jnr anföhrting ber öpröUe n'illfdbrig «n^ steifjig aufgeführet/ 
foUtn nat^ t3<;|i»b(n jUissrii ein fletvissc j btfommcti. 
IV-BttT 
(f) ,  
IV. 
3tir Direction WftCf« Mt Zacha­
rias Mehmel, Sjürflfrunü ÄUpftcr^ßc^ltliM/ Friedrich 
Saurin, "S^Örgfr unö ©ctttXl«/ «nö Georg Krie\»itZj^Örs 
Qtt! ^ufunD9i5afffn»©<&ni46f tovnf ^ft)rro!)meni 
ttnb CEl^ctsm SRa^t constituiret/ n)(l(|;e Dannaus SUixjur 
6tact übn Ü0 flcnoniin(t(> 
V. 
T>it tiJfhig« S(r6df Ccr^prit^f ju mti<^Unl 
Irn ^ icmtt tuf)l(ic6t<3}3d(t)urun6 Sc^aortn-Herlä eerorcntt/ 
tercn ttncr tcn (tnectn/ Wslnn tr ju pmtusen etinütet/ oHöi« 
ff» soll, (f i ttiäfftn (i6et jfCcrJctt ©ttfx jiigif(d& /»rct) an cfs 
ntr / un& brep an Ccr andern 0{ite «n Cec ^umpc arbrtten. 
2Bonn sie (tc$ fiitUv we^l ausfuhren / foHtn (ie nac^ 
pftcm Seutr cinr<StfdnHt((4)fftr ein i^ugcntcfftn^abcn-
9B<inn akr rinri; oDcr (inberc uoif Centn ina^ttvdci^tf rn un» 
^(«slmn<^rrltf o^nr (r()(bli((eUcs(i($( t)a\>ott bUtbtt/soMnac^ 
%((tn&(n unabtägiB gesicdffrt werben. 
VI. 
5int ten bfneti ÄflWfö sosi fteerf Ud btr €:pri5öe (lefifn/ 
Mmit Nr ^tutf boö SEBstffler tua^ (je anführen / Darin ftür^en/ 
linD fcgieuntg onber OBaffer tcieocr )uftt6cen f6nnen/ also caij 
t< 6ec Spröde niema^K an Sßafler feWe: S)fr anDere Äü« 
n>en sod bep Denen Samern sepn/ Damit aucf) Dieselbe teinea 
Sülanslel an Kaiser oerspfi^tem 
vn. 
S>U itiut un( Seua'i^aaefen möffen juc Remitier« 
» )  3<it 
( 6 )  
$clt rtufet.net' jttxy^rdtvfflenat^se/ Mn^^(n ®(nt« mit 
0cfHit?fu ^ingefüfjrct wcrtm/ tcnn mit einem (langen SBst« 
flcn DiefclDe stiijufüf)«!!/ wötce ju fasten. 
VIII. 
©aun/ mlc^f juerfi We ßeitetn unb Stuers Ortsiefen 
finfö&rcn / sosi ein falber «Äeic^^t&alet Alb., unc Dem ter catf 
erste SBafferjufübret/ stuc^ein falber SReid&ötfealec Alberts, 
iini5 Cfiti (intern jniep 2tmptT / Dem Dritten aber ein 2tmpff 
gcrf<cs>ct werten: ®eöfasW Dann »en Denen georDneten 
SBdnnctn itaen / nacöDem |te |tc6 na^ gebtimpfftera Sfu« 
gefleflet/ eiH 3c((6«n flegeben vrprben spU. 
IX. 
©ann rtuc& ju besorgen / Dag jttr SlaeOtsSeit scöUunig 
ein Seucr entfte^et / so soU auf solchem Sali einer toon Denen 
sflsl^tjiilBctc^tectt/ so balDe |te einen "BranD üermercfet/ (i<ö 
nsti^tem ^irc^.^ofe üetfi'igen/ unD solcberf Denen Äfotfen» 
gctuter« CunD t^un / tveicbe Dann sofort aus Der ersten 9(nsage 
Die 5cuer«®[ocfe jtcben / Der Stacht »®dcbter aber al^Dann 
mit einer in pem®cbäuDe Deröpri'i^en befinDlictjen ?atetne be^ 
Sbfofgung Der ©prii^e bep^cr geben/ unD gute ^cttmig ge» 
ben sosi I Dafj ni(()t Durc^ unborftc^ttge« Säbcen Der Dxutt» 
«Saum / oDec SJlegingen iKo&r abgebrochen / ober bef«^iDU 
sct tcerbe. 
X. 
QE« mug aucb ausser Dem jeberjeit «aej betr ©pröfif fleiss 
Itg gefe^ea werben / baß {ie In i&m P«rfection unb auf Dem 
(7>  
«stetes 5stsl fcrau^tstt Mciic/ a6son^^l;(ic§ jur 
tsttt tn tcr 9<5fire fftn SBassct na^Ietbe / 6onn wnnn caß 
SBass« i>cirin frieret utib fctne Jufft^ot/ tießpriit^tUlcfet« 
Itcö aersprinfl« / cDet sonft sc5(i56sl|Tit tttrccn fon. Smglei» 
«j)fnsoslstu^ ossf Qvartalnsl(^gesc6fnn3cr6en/ cl) «de 
nier in Denen Qvartiercn in t^i er DtCnung t>cv()anDen/ öu(0 
He ©^lüflel bep fcenen geifern probiret wercen/ ob (te an: 
noct) pt }um Siufsc^ItefTcn (int) / unt» niegt verrostet cCec 
fc^stC^aift flcnjorCcn. 
XI. % 
jjaifilt stbcr etil jctcc tvi)Tcu sönne / ein wefcfiem 
Dtt^e Der ©tatit Caö Jener auSgefoninicn / so soslen tt« 
Älorten'gdutet auf Denen 2Wrmen Durct) auösfccfuna Der 
tciju gemncftten 5cuer>5stf)nen bcniage/ unD jur 9Lid)t» 
Seit mit einet nocj) «Hdo »etftanfcnen taterne Die 2lnn?ct|üi)3 
geben / wo&in ein leper licji ju wenDen ^)abf. 
XII. 
Dieses ®crcf nun befiänDfg jit nnferfinsfen / so fort 
Det SBort-.fü^renDe "Bürgenneißfr unD Der ObeE>giinD;'23otgt 
bei) Dieser OrDnuns Dorf Präsidium fübren / ^itnen aber 
bist/ nemltci) ein t£lteiter au^ Per Äsluffmannscfäfft/ einvSl« 
tefier «n« Denfn (gfwctcfen/ inigfeicfeen ein ^öüraer (lue Der 
^untTniannnfc&slfft / unD ein föiir^er «u«! Denen ©etpertfen 
adjungiret tvecDen« 
XIII. 
sajeil flbei; feüK De^slcic^en Cstt^fn/ Wslnn (ienic^t 
Ciuc^ 
C8) 
#utt| f(ne ^epstcutr untfrftattm »Irb/ langt 
^(n ttidj i @6 t(i b([i(bet: tad adr (tdfbe 3a6r tton Denen 
fleringfttn ^(lusetn ein ©ec^sec / »on Ofntn «uttlereti 
fern jtWD@ec6ser/ »on Dtnen grögeften ob« eret) (®»c(bsec 
<«u<3e^<j()(et »erCf. @o!ten nun btt (Stnwoßnfr eine# ^au« 
feg aii^ etroaä Darjugeben/ so b<tben bttselbriiucb beQ etneitt 
jufctUtgen Ungföcf/ (»elcbeö ®Ott in ®naben abtvcnDe) Ort 
AU^ Der Seuer^SaDc mit }u flcntcfsed. 
- XIV. 
^{esed ^elbsosf burcb Den «Hat&tf'fMfnet Äbjjefotbtrt/ 
Otlb 3^me für btetJtnfotjt>etuo<isf'ne®ebät>t Pawon entrtc^Kt 
tverDen. !i>ec Stnfang )ur .Co}lectitun.() Dieser ®elDer foU so* 
fort nslf^ erfolgter ^»ocbsStirftt. Confirmacion Dieser Seuer» 
OtDnung qeniat^t/ unD Damit ade Darauf trfolgenDe}ehasf 
als «HD 0leU'3a^t continuiret tWtDtn. 
:xy. 
3u ^ erwB&rnng Dtd ®,etDe< n)a< efnfommt t soll eint 
ffiefD*g<jDe mit toier überrosirffitn unD »ier @(b(6flern »erfer« 
ttgct/ unD Darinn Dätf ®elD/ tvatf ^ur $euer«DtDmtng eitf 
foinmt/ gclcget roetDen/ toelcbe ®e(D:grtDe nicbt aufm^abt» 
^rtuse / souDern ©icbfr^fit halber bet) einem Der tjier ®ldtB 
rer ade 2Becbselö«n!etse ,<ief»alren/ bet)'Ablieferung 
ber tiiPe slbcr Der sie ^at / jeine SJecbnung ben unD ®ei« 
sen eingeben / unD wann sol^e i'iberfe^en unD justifici^ 
retwocDen/ in Da« bet) Dergeuet'^aDe belinDlicbe ^anpt» 
?Bucb eingetraaen' unD neb'l allen Dar<n gcbJrigen ©cbriffV 
feninbein Stuttr^^al^cn einseUBct/ uno folc^trscfloltan Den 
ntctig" 
(9) 
tte<5(l5fo(9fn6<tt tVfefrgekntBcrJmroßj 2B(((5(r tonn/ taß 
tle gstt»f Uc^ei' uni' •" ^«Wsl^r.ung bep (Jmc fte&f / ju 
(btgtn^at/ wieDrigenfnflrfabeniot aslcw/ mi satinn t»C: 
ftntUc5i{i/ 311 
XVI. 
•Bonticfciti ®c[öe nun scH cni nnnocß restir(Bl»( 
lißttiintn / ^trnecöft aber aWfjeft ton ^ cnfn vilfc guten Sölän: 
nernca&in bfsergct »tttxny t»slö noc^ mc^«« instrumen­
ta, wel^e so »oll nacö D« Clfinen/ slsö ©ee'-Ufottffjugldcö 
tienen t^oristn^tnjugebcn/ auct) nocO etne0pi;t)^e ansesc^# 
fft/ Wt slberreparirct »crDttt. 
XVII. 
©stinit tiefet slm testen unD auf bsltf gesc^winteste bd 
wercEßedi'get tt>erce / so soden Me »(er gute anännei; QJflenatö« 
(icö jusslituuen treten / unö mnn 3«tt'<'n& uwtec S^nen 3« 
Reparitung Oer ®eräftte oDetr Slnsc^attunq neuer Instrumen­
ten ®eto stu<ge(eget / 3^nte autf cet Callä iioffelbe prompte 
»(eoet erleget tcetfcen, (£S soU aber üor^ero unter 3^nc« 
stbqetnstcDet t»etBen; wa^ju repariren^ber neu anjus^affett 
ftt)/ cainu mtö soscifiu 2ßercte Uint ilnorDnung ocercstrei« 
t(g?eit entfiel. 3u tifflen gröfiern 2flict)ttgfelt aber sofi bepitt 
geuer« fallen ein Inventarium oDfc .ö^upt-'SSucö gehalten/ 
tint Darinnen aUce ccDcntlicb specifidret / aucö Deren 
Eien/ Die eine srepnjiüige ®abe beigetragen/mit Dem Qvan-
tP; tvfl^ltf^egcbfn/ 3tii^reinsteten3lnDeacfenaufgeietcene£ 
< tpetDcti; 
(10) 
»«6fn; StttgfdcOm wotju Mf rittgrtettimmf ©ffter t>{ri« 
gegen employret »Orten. 
XVI iL 
®i>fcet> sluc^ fcer ^örgtuitieistcr 
Mtiwtgeflen scpn/ tiejemgen/welche bürget werten/ ernft« 
Hc^ anjubalttn/ tag (te nac^ "Scrortnung iDer Policey unD 
ftctec Observance j^rc Seuet» (Jpiner cibgekn/ wiDv^onDe* 
ncn/ nieWe sie no(^ n(cf)t abgegeben; bieselbc etn}utfe(ben/ 
unb soft wn nun an feinein tiiö ^örget'-Slecöt ertbfüet »ers 
ten / ebe unb be»ot (Et seine (?i)itietn abgegeben | unb taif 
jeulge prsstiret/ watf ein nnfangenber Bürger jn praestiteti 
fcCulbig ist. 
XIX. 
<JBeif auc& biese^ 6öcbff»n6t&lge unb nfi^ficßf Sßetcf asseti 
(Sinmobnecn bieset @t«bt jutnüglic^/ unb nienianb jurCon-
servation betselOen etwst^ beojutrugen (tcO entheben tcirb: 
SIbro Sstosetf. J^obctten/ berer abtUcöen/JP)0<6#5ötstf« 
OfBcianten / Literaten unb flucerf jfäuser aber I »eld&e toor 
3()rec *13crsobn bet @tabt» Jurisdiction nicbtuntermotffenA 
ju biesec beliebten Otbnung nic^t ju jieben (tnb; ©o ist be» 
scblosscn TOorben/ baß bet 9latb#:Dienet/ afle bdbe 3«br/ 
wann et t)on benen IBstcgetn bis DM^ositions- (gelber ein* 
cassitt/ ouc6 ^u benensetben mit einem Sfttcl ge^ie/ ba bann 
ein jebet bon jbnen baö constituirte nac& 'SSescöaffeu&eit 36» 
«t ^ ^usci: btt)tr(igm / unb sluf oabetjge t^nben 
mietet? 
(Ii) 
soll I foI(t)(^  ju notircn tvtl^  ^
XX. 
SBattn nun dn« (ic^ f)kbei) frepgfbJg« «jdgtn n>t*icf 
It/ ttlg fonfttn ein gut unö »ocnftjinf# ^stuH nacj Difsct 
Sfuet^örbnung disponicct tvotDen/ so sosi Clcscö ntc^t n« 
ttue ©c^ulctgfrit/ sonocni stiö ein Gratial angenommen 
»erDen; 2ßött>c abn einet eftvaö ju geben wiet>et "Ser: 
mutzen fiel» gac entjte^enA so soll solc&eö alö Restantien »on 
feinem ^«ult notivt unc noc^ eeflcn Slbleben/ ocec wann Dag 
^auß jm« 'SetJsluff ginge / selbiges ^n «Her geit gefortert/ 
unC stlö eine privilegirte ©cJlUlO/ aU(& im Concurs,tioi: stilen 
tcn "Borjug ^aben. 
XXI. • . . 
©on 6(esem ©eptroge aber (ini) bis unteutseßen Ssembs 
Utl stl< @cbneit»er / ©etilacßter/ SBeber / Simmer^gente/ 
gjläurei: «ucö «nfcece Unteuts(|en / 6i< Wne eigene jpjslwstt 
t»cn/ eximitt/ welche nicötrf Datju geben; ^lingegen abec 
sc&ulcig / sofort (te Pie'BranD» Älorfen ^ßren/ bet) Dem 
geuec mit bcnen 3()rigen fttO }U fteslen / unt» nac^ tet Sln^ 
cr5nimg,if)tei:Officiwr/ worunter (ie ftetien/ jut^un/n>sl5 
tönen befohlen rotrD/ auc^ nicbt eber ca\3onjU34enj biß caö 
geiier gcCdmpffet un& uberseben »orten / ob |te nfle jngegen 
gewesen (inD^ Ca Dnnn/ »onn Oeninnii »on iijnen o^ne brin» 
•25 ^ gence 
(12) 
gcnbf Utsac^ slUb*3f5t(tb<n/ ctrselk fcem Sront'Äasten jum 
©eftcn/ «inen f;all>cn «Reic^öt^aler Alb. ©trslffe «lcflcn 
sctt. 
XXII .  
SXimit nun tifesr^  aSiti oreentficO ^esc^c^e / s» soft cfe 
Compagnie Cft Untcutscßcn/ ttte (jt »ot Dttseiti gttcfsen/roifs 
tcr aufgectcfitet-/ un6 tiost (E. (S. unö JZBtfsm SKst^t 
OiEcirere constituitrt WJtHiftl. 
XXIII .  
tfßeßet hierin / pslß (tf cm Cem Ott^e »c« 
Jin sie commandiret werten / cnö Seuet löschen ^elften / ocer 
ctuc() nuf Oa^ [ose ©eftnoe ^c^tung geben/ t)a6 U nic^t t»uc^ 
SDie&ere^en/ beo solchen Seiten/ i^rem «»t^Iei&enoen 
©Caasen juföflc; 
XXIV. 
®ür6en sie non einen sote^en ^uben (Wf fesselet 26<if 
«tappen / so soffen (tt tenselben anbalten : ®a Dann Dtt 
2Bott*sü^mrte "Sütgermeilier unDter Dber«?sln6<^olgt/ 
wefcße au(6 teo bem §euer gegemrclrtig}« seon sic^nfc^t ents 
jteben werten/ Ordres ju(idUn ^oNn/ »a^mitttnem sof' 
iu t^un fr?. 
XXV, & 
(13). 
XXV. ' 
<54 ift mi^ l><t Untfutsc^cn ©töusDfgfdt / si« td# 
gemffne 5566«! I welc^c^ nu6f ®<»6'n ^ommt ju stetilen/ ctcs 
nur Km ©wni» ju,?ufe6en / ctli 6ulltrcirt;e ^mit» Dofcci) ju Icf» 
den/ auvsid ^aftcR/ unD ntcmanD 3um $(U(t: IdHen/ al$ DU 
lA JU mt(n tviUtdun^scncidt (ins, 
XXVI. 
2Bffc6e ?(üte in fcet Strtrtt ^sltcn/ (g(n) tcptti^slu: 
®fs(n 06« (inDetct SlrbcU/tic (tn6/ sobnlDbie ^BronC» 
Älocfe gejogen wit\>/ sc^ulCig / tieselüc dn Den bcnöttiifltm 
Otts) ju sdiJifti/ iiitit) seinen not^letcenften 9\e<^ften bebölff? 
H(t> 3u sepn/une ntc&t ju geCcncten; (Si werPtan J^ülffcnid&t 
fehlen/ eCereöifl weit »ontf)nen/ ocer eö feak inUseineirt 
^sluse feine (Sefö^r. 2ßfitee «bet jemand Diesem juwteDec 
feben/ so sofi et Dem ®rslnD;Sasten jumSSesten/ n(i(& 'SSf 
finDUBflDef 6«cpe«/3u;r 0naffe gejoge» tperDen. 
XXVit  
®ci( stuet Die (Stfsl^tunfl lehret/ tslß feie Rnecjfeunö 
Slrbeitgii geute/ »nnn i^)nen SBofler ju führen / oDer sonst 
Wulffs juseiflen / anbesofesen »ifD / sie© gegen 3&re 
sctiaft «ngefcotssl^m unD wiDerspenfitg mifrii&ren; ©iTsosseti 
sol<Ce tingeborsslbme unD wiDetspenfligegentc nncg Dem 'Srnii« 
tie »um ®eric6tö#25etät,gebrctföt/ iinD «nDeniaum <£«mpe( 
wcrDcH. 
^ j XXVIII, 
(14) 
XXVIII. 
®(inn trttf 5fii« t>ui:c5 ?5«)st<»ttft unb ®ttstie 
gftoscßcn/ so soslcn Me (E<)mei;/ »elc^e gebraucht »otbcn/ 
aslf auf Cfiti ^sa(j« bep crr ©pnt^f gcbratöt/ Stesdbe sorti-
tttl nnc i>atm wiccer st« jfjrtn Ottö tecwa^ret »«Dm. 
XXIX. 
9^ac^ t>(m Srsltilie sosi filc Ciejentgen/ Wffcße fm Stuet 
©(Oslfccn gelitten / eine Collecte ge()alten / au(]& übcröem auö 
ter 5fUer;Cassa, nac6 Proportion teö pr«sumirten ©c^slDeu» 
©tanbeö unfc tec ficlceiv Die in ceitfSranl)»Saften al^cann 
(inö / ein geroifieö mit ?3cn5ifligung <Sineg gongen ®o^l» 
tveisen unO <£(tcrt(n:0tant>(^ gegeben weiten. 
XXX. 
©olte (ic& slitcO 3emanD finden / bei: (n biesein j^ofien 
eine Summa ®e(&fö legte/ uitib ronnn er/ ober JemanC aus 
seiner Familie 0rt)rtticn litte/ 36me beste reicblicOer ge&olfs 
sen werbe / so soll 5iese< aucß/ weil bie ©elber barju gewib» 
mtl stuf Daö genaue(ie in Slc^t genommen werben. 
XXXI. 
^enbenen in ber JentrCasla betinblic^cn ®«tbern/ sofi 
feinem anbern / stl6 bet in bieser ©tnbt burc^ Jener ©c^aben 
gelitten/ iinb feinem Srembben aufleröstlb bieser ©tabt ge: 
Eolifen werben/ sonbern einzig unballein/ Woju(tf gewibmet 
werben / berbletbc«. XXXii-
(15) 
XXXII.. 
wirp rin jtt forflm/ t»<i6 ffirt 
€<torfteln trin grtslltcn »ettt/ Ctr ober/ t>(c bitrinti sjcö 
sdumscelig erjelgm »öiw / sosi/ »anu i^me sofc^ttf öbtu 
w(csm witl> / na($ «8(jinDcn abgeßrafft / unl> Cie ©traffe 
ttm ^SMn^sXslflfnjumStPen/ mit Der prompteren Exe-
cution (inflftckbfn WftDcn. ®ct ©(^otfidn-Sfflff aber ist 
tiucö bepuoifassmi'frScuerös'jSrunst scincFunction bcPtnöju 
observircn 
SRa(ti6fnitoorfltsct)tte6cne entworfffttj 
eingegebene Scucr^Otcnuna nat^gcseben / ijorgettogen/ unö 
»or gut befunden njotCen; @o njirD selbe fupplicirter itwafien 
jut fünfTKge« Sefibnltung/ i« allen Puncten unb Clausuin, 
Srstfft blefe^/ confirmiret« Datum OTitaw Cen 5. Septembr, 
Anno  1719«  
i^datn Casmiy Kosciuszko, 
S'stnßj^of'S'lelstei: unb DbersiirSslbf« 
ß:&n'f!off ^racfe(r 
üsltr giccfÖA 
Oberi'Sui-ggirts unp 
-^eriiricO 
£(ino«2)la!-s($alt unD Obci'»9?sl^f, 
25« 
(i6) 
slkt, 0 ötoffec oßne 6issett@ttsl^ 
£»e&le2B4^ferum6sonff msld&eii/ unö ciücmtnW 
lic^e 2(nff(iUen »erlobren flnö r forae 2)u, sliö 
ein ^ slter, tut 6lefc 6ta&f, tveii&e slüe ünglficfö^ 
Müt »on Derselben Qndbtgft ab, unl> so 2)u unö/ 
iDeflfn unserer ^eimsuc^en tt)üf;so&an6le 
mit unö sllö ein iöslfer mit seinen ÄinDern, sucö^ 
tlge nnö su unserer Besserung un& nlcßt in tci^ 
nfm @rjstim / sondern macße eö diso / irir eö 
mrrtöen/ slucö in ünglücfö^gatien Deinen Mi' 
gen 97sl&mett mit g^renöen lo&en unt> preisen mö» 
aeu; umt» 3®sn £-5rifti/ Deineö lieben©o&^ 
neö unshö njißenJ 
§t sn^in. 
